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中国科学院心 理研 究所 中国劳动保护科学技术学会
【摘 要 】 从科学技术对安全心理 学的影响
、
事故致因与人为失误及事故预 防技术等三 个方面介绍 了安









































































































发生 中涉及管理和设备条件的各 占 及
。
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员准确的动作系列 ②危险预知训练及现场危险预知训 练 ③运用不断改进 的措施于安全 中
④早晨锻炼及安全检查 ⑤大声表述和提醒危险及处理措施 ⑥召开工作群体会议讨论并指 出
共 同的危险及预防措施 ⑦危险预测卡
。
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